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Внедрение в образовательный процесс на уровнях СПО и ВО элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
длится уже на протяжении нескольких лет, однако в связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией образовательные учреждения 
были вынуждены ускорить и данный процесс. Преподаватели оказа-
лись в условиях тщательного подбора электронных ресурсов для реали-
зации образовательного процесса в рамках дистанционного обучения.
В процессе анализа программного обеспечения, электронных об-
разовательных ресурсов были выбраны следующие единицы создания 
условий для функционирования электронной образовательной среды в 
рамках освоения учебной дисциплины «Литература»:
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– Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» – размеще-
ние информации и домашнего задания для обучающихся, находящихся 
на больничном или переведенных в дистанционный режим работы;
– Российская электронная школа (РЭШ) – образовательный ресурс, 
содержащий видеолекции, тренировочные задания к ним, контрольные 
работы по темам (в двух вариантах). Ссылки на видеоуроки из указан-
ного ресурса размещаю на платформе Дневник.ру;
–  Google Форма – создание контрольно-оценочных средств для про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся.
– Zoom – организация видеоконференций для реализации лекцион-
ных и семинарских занятий, проведения консультаций для обучающих-
ся в рамках полного дистанта.
Рассмотрим более подробно результаты внедрения элементов элек-
тронного обучения в процесс реализации программы учебной дисци-
плины «Литература» на примере изучения монографической темы 
«Л.Н. Толстой». 
В таблице «Этапы организации занятий по монографической теме 
«Л.Н. Толстой» представлены формы освоения необходимого материа-
ла, средства реализации, планируемый результат занятия.
Таблица. Этапы организации занятия 
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Дневник.ру: материалы для 
ознакомления обучающихся и 
составления ими конспекта 
размещаются на платформе на 
странице «Домашнее задание», в 
том числе ссылка на видеолекцию, 









Семинар Zoom: обучающимся дано опе-
режающее задание – подготовка 
доклада по предложенным темам 
семинара. Подготовка доклада. 
В процессе видеоконференции 
происходит озвучивание и об-





















для ознакомления (ссылка на виде-
олекции, презентации PowerPoint, 
разработанные преподавателем 
(с использованием изображений 
и видеофрагментов из фильма 
С. Бондарчука, текста романа-
эпопеи «Война и мир» и ауди-
офрагментов) размещаются на 
платформе на странице «Домашнее 
задание». В процессе изучения 
презентационного материала 
обучающиеся заполняют схемы 



















5 Женские образы 
в романе-эпопеи 
«Война и мир»
Семинар Zoom: обучающимся дано опе-
режающее задание – подготовка 
доклада по предложенным темам 
семинара. Подготовка доклада. 
В процессе видеоконференции 
происходит озвучивание и обсуж-

















Дневник.ру:  материалы для озна-
комления обучающихся и разме-
щаются на платформе на странице 
«Домашнее задание», в том числе 
ссылка на видеолекцию, разме-
щённую на сайте «РЭШ». Также 
прикреплен документ Word, содер-
жащий задания практической 
работы и фрагменты художествен-
ного текста для анализа. В про-
цессе выполнения практической 
работы обучающиеся заполняют 
таблицу «Сравнительная характе-
ристика Кутузова и Наполеона» 














Дневник.ру: на странице 
«Домашнее задание» размещается 
документ Word, содержащий 
задания электронной рабочей 
тетради, разработанной препо-
давателем с целью повторения 
и закрепления изученного мате-











Google Форма: ссылка на ито-
говую контрольную работу по 
монографической теме размеще-
на на платформе «Дневник.ру» 
(страница «Домашнее задание»).
Контрольная работа составлена 
в форме теста. Тест, разработан-
ный в google-форме включает в 
себя вопросы с выбором одного 
или нескольких правильных 
ответов, задания на соответствие, 




На протяжении освоения обучающимися данной монографической 
темы, впрочем, как и любых других тем курса «Литература», препода-
ватель консультирует обучающихся как во время очных консультаций и 
занятий, так и при помощи таких средств, как «Вконтакте» или Zoom.
Работы, выполненные обучающимся, оцениваются в соответствии 
со следующими критериями:
– задание выполнено и сдано в установленные сроки;
– при выполнении письменной работы использованы литературо-
ведческие термины;
– письменный ответ изложен последовательно, связно, в полном 
объеме;
– оформление выполненного задания соответствует требованиям;
– обучающийся адекватно реагирует на замечания преподавателя по 
выполненному заданию;
– обучающийся предлагает свой вариант выполнения творческого 
задания.
В ходе реализации внедрения элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательный про-
цесс преподавателями была освоена система электронного обучения 
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Moodle. На данном этапе ведется разработка электронных курсов по 
каждой дисциплине общеобразовательного цикла, предусмотренной 
рабочим учебным планом.




– гиперссылки на видеолекции;
– задание.
Рисунок 1. Электронный курс по дисциплине «Литература»
В рамках первой лекции по дисциплине размещен список рекомен-
дованных источников для работы обучающихся:
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При помощи инструмента «Задание» созданы работы для текущего 
контроля уровня освоения той или иной темы (рис.2, 3). 
Рисунок 2. Пример задания по изученной теме
Рисунок 3. Пример размещения практической работы по изученной теме
В процессе освоения лекционного материала обучающиеся выпол-
няют тестовые задания после каждой лекции (рис. 4)
Рисунок 4. Пример тестового задания
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В качестве вспомогательных материалов обучающимся предлагают-
ся размещенные на платформе методические пособия:
– сборники лекционных материалов;
– методические рекомендации по написанию сочинения;
– методические указания по выполнению практических работ;
– методические указания по выполнению проекта;
– методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы обучающихся;
– методические указания по подготовке к текущему контролю и про-
межуточной аттестации.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс элементов 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
позволяет:
–  сделать его более гибким и доступным для обучающийся, не име-
ющих возможности посещать занятия из-за болезни или другой уважи-
тельной причины; 
– помогает оказывать влияние на восприятие обучающихся при по-
мощи видео, аудио-материала, текста, схем и т.п.; 
– реализовывать все виду учебной работы: организацию проведения 
лекционных, семинарских, практических занятий, проведение консуль-
тативной деятельности, реализация контрольных мероприятий удаленно. 
Следует заметить, что, несмотря на большое количество положи-
тельных моментов внедрения элементов электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, существуют и еще не в пол-
ной мере решенные проблемы, такие как: получение качественной об-
ратной связи с обучающимися при обсуждении произведений художе-
ственной литературы (особенно в рамках полного дистанта): не каждый 
обучающийся способен идти на контакт как при всей учебной группе, 
так и по видеосвязи, в том числе в связи с разными психологическими 
особенностями личности. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для орга-
низации высококачественного образовательного процесса существует 
еще очень большой пласт проблем:
– подбор оптимальных вариантов внедрения в образовательный про-
цесс дистанционного обучения в плане унификации в рамках одного 
образовательного учреждения; 
– организация качественной обратной связи с обучающимися в про-
цессе реализации элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в рамках каждой учебной дисциплины;
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– актуализация самостоятельной работы обучающихся, которая из 
аудиторной становится внеаудиторной;
– разработка УМК оптимального для реализации в рамках дистан-
ционного обучения.
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